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Petita memoria 
Iniciávem l'any 1992 amb l'exposició Ex-votspintáis maríners, inaugurada el 22 de desembre 
de 1991. A I espera de poder obrir les portes amb la primemfase de les sales d'exhibido permanent 
i mentre procedim a l'adequació de les coHeccions segons el que prescriu la Llei de Museus i 
els seus reglaments, hem comengat a treballar les línies del nostreprojecte museístic: l'exposició 
com a mitjá de comunicado amb el visitant, l'edició de material documental com a complement, 
un treball d'investigació darrere de les nostres activitats, així com la prioritat didáctica en els 
nostres planiejaments, tot aixó ajustant-nos a la definido temática que justifica el nostre patrimoni: 
com la mar ha marcat una térra i uns homes, com la nostra poblado n 'és l'exemple de la historia 
d'un país. 
La mostra a la qualjeiem esment va cridar l'atenció delpúblic, de la premsa i deis estudiosos 
del tema: l'ex-vot mariner, un objecte característic de la cultura marinera arreu d'Europa, carregat 
d'informació histórica, rar avui dia i, ja des de la ingenuítat maldestre de I'art popular, ja des 
del domini técnic deis pintors professionals, una obra d'art, no havia estat objecte de l'estudi 
i de la preocupado que calia perpart de professionals i institucions, relegat a les sales de reserva 
deis Museus o sotmes apéssimes condicions de conservado i d'exposició a les ermites. Per primera 
vegada el nostre Museu va portar a terme una mostra del tot significativa sobre el tema: ex-vots 
pintats mariners cedits peí Museu Marítim de Barcelona i peí santuari de la Mare de Déu de 
la Cisa de Premia de Dalt, deis segles xvm i xix, provinents de les principáis ermites de devoció 
marinera de la costa catalarm, i que per técnica, estil i temática eren representatius deis diferents 
tipus d'ex-vots mariners pintats. Es va complementar aquesta mostra amb altres ex-vots també 
mariners (un tros de bomba de la Guerra del Francés donat per una fiímília de naviliers, una 
caixa de mariner i, en reprodúcelo fotográfica, la maqueta de la Coca de Matará, de l'ermita 
de Sant Simó), amb altres elements de la iconografia marinera (una mostra de goigs mariners) 
i informado gráfica i escrita sobre el tema. 
A mes del catáleg de l'exposició, el Museu de la Marina de Vilassar va iniciar el que vol 
ser el Servei d'Educació i amb la coHabomció d'una pedagoga, Dalia de Miguel, i d'un historiador, 
Frúncese Caballé, es va editar un dossier didáctic sobre el tema, per a la utilització de les escoles, 
pero que també se'ns va requerir per part d'alguns visitants individuáis. Van teñir lloc visites 
comentades a l'Exposició, així com una conferencia sobre el tema. La mostra resta obertafins 
al 12 de generi va registrar urm entrada de visitants individuáis al voltant de les 750 persones. 
Peí quefa a exposicions temporals, aquest mes de marg el Museu ha volgu retre homenatge, 
amb motiu que el 8 de marg és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, a les dones que 
han anatfent la historia de Vilassar: per aixó un muntatge amb material gráfic referent ais segles 
XIX i XX complementa una mostru de pintures fetes per dones de Vilassar, on no podía mancar 
la presencia de les pintores Maña Freser i Carme Roviru; aquesta mostra acompanya la 
presentado d'un catáleg delfons bibliográfic de temática femenina existent a les institucions de 
Vilassar de Mar: la Biblioteca Furulació la Caixa, l'Ajuntament de Vilassar de Mar i el propi 
Museu de la Marina de Vilassar. Aquesta ha estat, a mes, urm iniciativa conjunta del nostre 
Museu amb el Museu d'Estampado Textil de Premia de Mar, segons un criteri de coHaboració 
deis Museus d'aquest sector del Maresme que anirem fomentant fins a consolidar urm xarxa 
museística de servéis comuns i interessos múltiples. En aquest sentit hem iniciat urm roda de 
trobades estables entre els Museus de la Valí de Sant Mateu, la primera de les quals va teñir 
lloc a la nostra poblado i va ser un éxit d'assisténda, per tal d'aconseguir una política museística 
comurm que complementi les nostres diferencies i solventi les nostres mancances: servéis 
compartits, raciormlització i prograrrmció de les activitats, préstecs de materials, petició de 
subvencions, coHaboració deis professiormls, poden ser algunes de les activitats que es 
contemplaran. 
Peí quefa al treball amb les escoles iniciat ja en la mostra deis ex-vots mariners, ha tingut 
la seva continuitat amb un tema suscitatper l'esmentada exposició: els pirates i corsaris, prou 
engrescador per ais nens i prou ríe en possibilitats didáctiques. Hem Iligat aquest tema amb 
la Mostra Literaria del Maresme, a la qual concorren les escoles: hem explicat contes de pirates 
a les escoles com a motivado per a la participado deis nens en el concurs i preveiem, per al 
dia de sant Jordi, uns passis de peHícules i urm recerca del tresor que Iliguin la literatura, el 
món deis pirates i la nostra poblado, significada per la torre de defensa anomermda Torre d'en 
Nadal. 
La nostra programado continua i esperem poder rebre els nostres visitants durant la Festa 
Major amb part de I'exposició permanent ja oberm. Malgrat que la consolidado d'un Museu 
és urm tasca molt lenta, de mica en mica ho anem fent. 
Vilassar-Nova Orleans 
Historia de dues ciutats 
El dia 12 d'abril d'enguany s'inaugurará a les dotze de mig-
dia, a la seu del Museu de la Marina de Vilassar, edifici de 
la Sénia del Rellotge, una exposició entom a la relació de 
dos-cents anys entre la nostra població (i Catalunya en gene-
ral) i la cíutat de Nova Orleans, una relació que, a través de 
lAtiántic i en diferents moments i continguts, fou tant comer-
cial com cultural i que, encara avui, és present de diferents 
maneres. 
La mostra comptara amb una sala amb diferents objec-
tes i material gráfic i explicatiu que constituirá l'explicació 
histórica del tema, i una altra sala recollirá una exposició 
d'obres del pintor nord-americá Philip Stein que, realitzades 
expressament per a la mostra, vol ser la particular i subjec-
tiva visió d'un artista que comparteix una vida entre tots dos 
continents. 
No podia faltar, evidentment, la presencia del Jazz, que 
amb l'estil anomenat «New-Orleans» porta el nom d'aquesta 
ciutat ameu del món. Comptarem per a l'ocasió amb l'actuació 
del grup de jazz tradicional Affter Hours Hot Jazz, que toca-
rá a Taire Iliure en el moment de la inauguració de la mos-
tra, al voltant de la una de migdia del dia 12 d'abril, a la Sénia 
del Rellotge, tal com feien en les seves desfilades els grups 
de jazz de Nova Orleans i, mes tard, a dos quarts de set de 
la tarda del mateix dia, ho fará a la Sala Petita de l'Ateneu 
Vilassanés, una coHaboració d'aquesta entitat amb el nostre 
Museu que esperem que sigui la primera de moltes. L'entrada 
sera gratuita. 
Dins de les activitats programades hi ha una conferencia 
a carree del capita de la Marina Mercant senyor Agustí Mar-
tín, membre coHaboradpr del Museu i President del CoHectiu 
Sénia del Rellotge, qui havent realitzat sovint el trajéete cap 
a Nova Orleans li va ser concedida, amb motiu d'un acte 
heroic de salvament, la Medalla de la Ciutat. De tots els actes 
es ferá pública convocatoria en el seu moment. 
